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は現在のところ存在しない。そこで本研究では、波長 1080 nmの光源を用いて、SHG により 540 nmの光
を得る方式を採用した。非線形結晶 KTP と凹面ミラーを組み合わせて共振器を構築し、高効率発生を得
る実験を行った。結果、40 mWの入力光に対し、最大 9.8 mW(変換効率 24.5 %)の SH 光を得た。KTP の
温度位相整合許容幅は、半値幅でおよそ 30 mK であり、最大出力を維持するためにはより精密な温度制
御が必要である。
